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pride Zersrnung vollkomrnen trocken zu erhdten, nnd da dsr 
Cyaqelitdt nacb dw gefundenen KohlenstoRinenge berechnet 
wurde, so mufste jeder Fohler im ketzteren dqpelt grofs ausfallen. 
Ueber die Zusanimensetzung des Schleims; 
von Dr. G. Hemp. 
- 
Die Fliichenausdehnung desjenigen Theils des Thierkijrpers, 
welcher mit Schleimhaut bedeckt ist; die zahlreichen Krankheiten 
weiche k i n  entstehen, oder an denen die Gahleimhaut Antheii 
nimmt; die merkwiirdigen Modficationen und die siclrtbaren pby- 
sikalischen Verinderungcn, wekhc der Schleim erleidel, so wie 
unmre ginzliche Unwissenheit iiber die Elementannsanimensetznng 
diescr Secretion, milssen sie ZII einem intmemnten Gegenstand 
der Untersuchung fur den Cbemiker sowohl, als ihrer bohen 
praktischen Wicbtigkeit wegen fiir den Physiolqen und Patho- 
iogen machen. 
Auf Yeraniassung des Berm Professor Licbip: und untcr 
seiner gutigen Leitung hebe ich versucht, etwas z i r  Aunilirung 
dieses Gegens&andes beizufragen, indem ich im Laboratorium rn 
Giefsen cine Heihe von Analysen unternalim Die dam ver- 
wendek Substam war BUS der Ochseqallenblase erhalten und 
Idgender W e b  behandelt worden. 
Xachdem der ductus choledochns eomm. zugebunden und 
die Gallenblase enlfernt wonlen war, wurde die damit verbun- 
dene Leber etc. sorgfdtiq davon getrennt und jede Spur von 
Blut durch Filtrirpapier rmtfernt; es wurde sodann mit der 
Lanzette einc Oeffnung in die Gallenbiase gemcht und die CuUe 
langsaiii herausfliefsen lassen; der letzte gdetiniise Theif, wel- 
cber h a ~ c h l i c l i  aus mit Cane vermischtem Schleim besland, 
m i l e  zuriickbehalteri tilid i n  ein 61as fliel'sen hssen, welches ein 
8* 
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Gemenge von absolutern Alkoliol iind Wasser in gleiclien Theiluir 
anthielt; naclidem sich die Blase dem Anschcin nach eritleert 
hatte, wurde sie der Liinge nach aufgeschnillen, dcr Schleini 
mit ciriem Platinmesser von der Schleimhaiit abgekrazt, dcin vor- 
bqehenden Theil hinzugeRgt und mit der Operation in folgen- 
der Art fortgefahren. 
Nachdem der Schleim mil dcr Mischung von Alhohol und 
Wasser wotil gcscliUlelt worden war, wurdc er arrf cin Filtrurn 
gebracht und dio zuriickgelasscne gelatiniisc Subslain mit Aether 
behanrlelt, neklrer eine fettigc Substanz init eincr geringen 
Menge Cholesterin hinwcgnahni ; die Substnnz wurde wieder mil 
sehr schwachem Alkoliol gewaschcn, bis die Fltissiglreit farblos 
durchging und rnit salpetersaureni Silberoxyd kcinen Niedcrschlag 
mehr gab; sie wurde hiernhch bei einer Temperatur, welche 
iOOo C. nicht iiberstieg, getrocknet. ner so erhaltene Schlein~ 
ist im feuchten Zustande eine grauliche, clurikle undurclisiclitige 
Masse, unloslich in Wasser, in dem sie abor durchsichtig wird; 
wird sie bei 100" getrochnet, so indert sie ihre Farbe in dun- 
kel ohenpiin. 
Die Elernentaranalyse dieser Substanz gab folgende Resultate. 
L 0,135 Grm. gabeii 0,232 Kohlensiiure ode; 0,0638 Koli- 
lenstoff = 47,29 pCt und 0,087 Wasser, entsprechcnd O,W!I6 
Wasserstoff = 7,15 pCL 
XI. 0,121 Grm. gaben 0,208 Kotilenshurc oder 0,057 Koh- 
lenstoff = 47,26 pCt. und 0,075 Wasser oder 0,ooSS Wasset- 
stoff = 6,sS pCt. 
IIl. 0,238 Grm. gaben 0,407 KohIenslure oder 0,iiiS Koh- 
lenstoff = 47,OO pCt. und 0,153 Wasser oder O,Oi69 Wasser- 
Die Sticlistoffbestimmung nach der Melhode von Varrcn- 
I. 0,132 Grm. Subsbnz gaben 0,269 Plaliasalmiak oder 
S b f f  = 7,14 pct. 
trapp und Will  ergab: 
12393 pCt Sticks&#, 
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11. 0,154 Crm. Subslanz gaben 0,315 Platinmlrniak oder 
Ill. 0,112 Grin. Substanz gaben 0,234 Plalinsalmiak oder 
Dic Analyseii 1. und 11. waren in beiden Fdlen von dem 
Schleim yon eincr Ochscrigallenhlase, die Menge war jedoch zu 
geririg, utii cine genaue Aschenbeshimung oder cine qualiktive 
Analyse in Bezicliung nuf Schwcfel und Phosphor damit anzu- 
stcllen. Die Analysc 111. wiude yon cinem Schlcini grrnacht, 
der aus sechs Ocliscngallenblasen crhalten worden wary die 
Quaniitiit des Kolilcnstolfs, dcs Wasserstoffs unrl Slickstoffs slimmle 
mit dcr BUS dcr vorliergelienden Analyse in der kt uberein, 
dafs es unn6thig scliien, die Analyse ZII wicderholcn, urn so we- 
niger, da es wiiiischenswerth war, so vicl als rncglich yon der 
Substanz flir die Aschenbestimmung zu bewahren. 
I. 0,33S Grin. gabcn 0,034 = i0,05 pCL Ascho. 
12,W pCt. StickstolT. 
13,19 pCt. Stickstoff 
11. 0,400 1, OYMf = 10,20 79 ,y 
Zieht man dalier von den obigen Anslysen 40 pCI. h c h e  
ab, so erhilt maii: 
1. 11. In. 
Kohlenstoff . . . . 52,54 - 52,46 - 52,25 
Stickstoff . . . . i4,33 -- 14,46 - 14,84 
WassersloF . . . . 7,95 - 7964 -. 7,83 
25,18 - 25,44 --- ‘25,Otj 
1w,w - iw,w - io0,oo. 
Betracbtct maii die F o n d  fiir das Protein als Cld H,% Ntz 
O , ( ,  utid in dcr Vorausselzung, d a b  der KohlcilstofF in obi- 
ger Analysc 48 Atome reprasentirt, oder iiiit andern Worten, 
dafs das Aequivalent des Kohleiistoffs chic constante Mciigu ist, 
SO Iiifst sich fiir den Schleim die Fonncl C,, H,, Pi,, 0,, ablei- 
ten, woraus sicli lolgende procentische Zusainnieiisetzung ergiebt: 
110 K cmy, 4er die Zuourmetrr.sbury Ja Sckleinw. 
Kohlenstoff . . . . . .  52,M 
Wassersloff . . .  . 7,m 




Vq$eichen wir nun dic Farmel des Sclibims init dtr drs 
Proteins, so k&n wir 
&hIeh . . . C,s H7r Ni.1 01, 
Protein . . . . .  C,* H,, N,, 0,. 
% 0, = 3 w,o. 
Der Gckleim ist abo Protein + 3 A t  WHsser. 
Scheror  rand f i i  die niitllero Arterimhaut (tutiica nicdie) 
die Formel C,s H,, N,, 0,. oder Protein f 2 At. Wosser, 
wir haben dalier folgendc Reiho: 
Protein + i At. Wasser C,, II,, N,, O , ,  noch nicltt geluiiden 
Protein f 2 At. Wasser C,, &6 N,, OL6 inittlere Arterinihaut 
Protein + 3 At. Wasser (!48 H,, N,, O , ,  Schleim 
Protein . . . . . .  C,, €I,, N  0,' 
Die nierkwiirdige Aehdichkeit der Zusaniaiensekung dcs 
Sclileims rnit der der miltieren Arlerienheut, eririiiert en folgende 
Thatsache bei der Cholera; b& der Entziindung der Schleiniliaut 
der Gediirmc, vorzugilch des Grimnidurms untl Mastdmw, so 
wic bci der Eiitziinduiy der Blase und drr Harnrdkre werdeii 
htiufig Sliickc eiiier dichtcn, flockigen Substanz gefunden, welche 
der mitllemn Arlericnhsut sehr gleicht , init dem Unterschied, 
Claf.5 keine Fasern dark warebrgenommen werdea kiiuoen. Die 
AufmcrbzPrkeit des Antes wird b f i g  yorn Patienhi,  der sis 
fiir eioo Absondening von Haut halt, a d  diem Urnstand geleitet. 
Brancliialpolypoa und die Pseudomsmbraiie bei der Braune 
b m n  Fib von Bildung von grofsen dichteo Blasseq watuschein- 
lich verimdwtern sshleim, welcbe die Cesblt der Theile, von 
Kenap, tiler die Zusutt~t~ie~isel;uttg des Scldetm 119 
donen sic gebildet wurden , beibclialtcn linben und welch. eine 
betriictitliche Elasticitiit bcsitzen , obgleicli sic wie die mittlere 
Arterienhaut im Verhaltnifs zu ihre Dicke sehr schkach sind. 
Die erste Gelcgcnbeit SOU benutzt werden, die Zusammensetzung 
dieser Secrelionen auseuniitteln. 
Wird det Schleinl mit absolulem Alkobol, slatt verdiinntem, 
erhitat, so gctinnt er, hnd in diesem Zustande ist es onmbglich 
ihn iii Warner zu vertheilen (Bcrzelius Bd. iX. S. 289.) L. 
Gmelin und W31iIe t hnben beobachtet, dafs geronnenes Albu- 
bumin sich glnzlicli in Wasser lirsf, wcnn es auf 200° C. whim 
witd; nrn zu versuchen, welcht? Wirkung diese Temperatur auf 
den mit absolutem Alkohol erliitzten Schleirn hat, wurde ein 
'rheil davon mlt Weseer in cine etarkc GlasrGhrc gebracht und 
die R6hre luftdicht rerscldossen. Bei 12Oo fing die Substunz an 
aufzuschwellen , lhnlirh wie Kautscliuck in Terpentind, bei 980. 
h k x m  die F&+lceB einc schwachc Ftirbung, bei 2i0° ging 
die AuMsung rasch von Stalten ond bci 213" zersprang die 
Rijbre. 
Kohlenstickstoffshure ist ein sehr empfindliches Resgenc auf 
Sahleirn, wenn kein Albumin oder eine andere Proteinverbindung 
sich in der w untersuchenden Flilssigkeit befindet. Diese K%- 
per kijnnen jedoch leich: entfernt werden und bei Beobachhg 
dieser Vorsicht ist sie ein sehr schazbares Erkennn~qsmittel, 
das einct tiel huufigpren Anwendung, als das essipsaure Blei- 
oxyd, fnhig ist. 
Dcr Schleim cnlhiilt Sehnciel, dessen Mcnge jedoch  ROC^ 
nichl kslirmnt wurde. 
